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نزيف الأنف
لنزيف الأنف اأ�شباب متعددة واأكثر الأ�شباب �شيوعًا هو النزيف الع�شوي «ذاتي العلة» ويحدث غالبًا في منطقة 
�شغيرة تقع في الجزء الأمامي من الحاجز الأنفي وهو مكان التقاء العديد من �شرايين الدم المغذية للاأنف التي 
تكون �شبكة من الأوعية الدموية في هذا المكان ويمكن اأن يبداأ النزيف في هذه الحالة نتيجة الجفاف ال�شديد 
في الجو مع حدوث ر�ّش ولو ب�شيط  في الغ�شاء الأنفي مثل محاولة تنظيف الأنف.
د. محمد م�شطفى محمد
اخت�شا�شي الأذن والأنف والحنجرة العيادات المئوية ال�شت�شارية ـ الريا�ش
ومن  الأ�شباب  المو�شوعية  الأخرى  وخا�شة  في  الأطفال  وجود 
ج�شم غريب في الأنف «وفي هذه الحالة يكون النزيف م�شحوبًا 
برائحة كريهة تنبعث من اأنف الطفل».
واأي�شًا  مع حدوث  �شحجات في  الغ�شاء  المخاطي  للأنف  نتيجة 
�شربة مبا�شرة على الأنف حتى لو كانت �شربة خفيفة، ويحدث 
الرعاف  بكثرة  في  الأ�شخا�س  الم�شابين  باعوجاج  �شديد  في 
الحاجز  الأنفي  ويكون  النزيف  من  الأنف  م�شاحبًا  للك�شور 
الم�شاعفة  لعظام  وغ�شاريف  الأنف  والجيوب  الأنفية  وكذلك 
ك�شور قاع الجمجمة وهذا يعتبر من الأ�شباب الخطرة وفي هذه 
الحالة يكون الدم مختلطًا بال�شائل المخي ال�شوكي.
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ويمكن  حدوث  نزيف  الأنف  في  اأعقاب  العمليات  الجراحية 
بالأنف  اأو  الجيوب  الأنفية.  كذلك  يمكن  حدوثه  م�شاحبًا 
للتهابات الأنف والجيوب الأنفية �شواء الفيرو�شية اأو البكتيرية 
اأو نتيجة �شمور الغ�شاء المخاطي للأنف الم�شحوب بتكون ق�شور 
في  الأنف  ذات  رائحة  كريهة  ول  ي�شعر  بهذه  الرائحة  المري�س 
ذاته ل�شموراأع�شاب ال�شم عنده ويحدث نزيف الأنف اأي�شًا مع 
الأورام �شواًء الحميدة اأو الخبيثة في الأنف اأو الجيوب الأنفية 
اأو البلعوم الأنفي.
وفي  بع�س  البيئات الخا�شة  ذات  الرتفاعات  ال�شاهقة  يحدث 
نزيف الأنف نتيجة الجفاف ال�شديد للجو واأي�شًا لقلة ال�شغط 
الجوي.
وقد  يحدث  النزيف  الأنفي  عند  بع�س  الن�شاء  اأثناء  الدورة 
ال�شهرية.
ومن الأ�شباب العامة: 
1 � ارتفاع �شغط الدم ال�شرياني الم�شاحب لت�شلب ال�شرايين اأو 
اللتهابات المزمنة في  الكلى اأو مع ت�شمم الحمل.
2 � ارتفاع �شغط الدم الوريدي نتيجة اأمرا�س القلب واأمرا�س 
الرئتين.
3  �  اأمرا�س  الدم  والأوعية  الدموية  مثل  اللوكيميا  «ابي�شا�س 
الدم» � الهيموفيليا الأنيميا المنجلية «وهي تحدث نتيجة لزواج 
الأقارب». 
ويمكن اكت�شاف هذه الأمرا�س باأخذ �شورة كاملة للدم وتحديد 
عوامل  التجلط  وزمن  البروثرومبين  «وهو  اأدق  في  الت�شخي�س 
من زمن النزف اأو التجلط.
  ونزيف  الأنف  يحدث  بكثرة  في  �شن  المراهقة  واأي�شًا  لدى 
الم�شنين ومن الممكن اأن يكون ب�شيطًا وقد يكون اأي�شًا اأن خطيرًا 
وهو يظهر غالبًا من الفتحات الأمامية للأنف ولكن في بع�س 
الأحيان ين�شاب الدم للخلف وي�شل اإلى البلعوم وفي هذه الحالة 
يمكن لهذا الدم  اأن يبلع  اأو ي�شتن�شق، ويظهر لحقًا على هيئة 
قيء مدمم اأو �شعال مدمم.
العـــــلاج 
1  �  يجب  اأن  يو�شع  المري�س  في  و�شع  الجلو�س  مع  الميل  قليًل 
للأمام «وهذا الو�شع يعمل على تخفي�س �شغط الدم الوريدي 
وتقليل كمية الدم التي تذهب للخلف وتبلع اأو ت�شتن�شق» مع فتح 
الفم والتنف�س من خلله والتخل�س من اأي دم ي�شل اإلى الفم 
وعدم بلعه.
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2 � ال�شغط الثابت وبقوة لمدة ع�شر دقائق على المنخر.
3  �  و�شع  كمادات  الثلج  على  الراأ�س  وعلى  الأنف  من  الخارج 
والتي تعمل على انقبا�س الأوعية الدموية التي تنزف.
4 � و�شع ب�شعة نقط من نقط الأنف المزيل للحتقان.
5  �  اإذا  ا�شتمر  النزيف  يجب  فح�س  الأنف  بدقة  بوا�ش طة 
الطبيب المتخ�ش�س م�شتخدمًا اإ�شاءة جيدة مع ت�شفيط الدم 
با�شتمرار  لتحديد  مو�شع  النزف  بدقة  ثم  يو�شع  مخدر  على 
المكان وهذا يوؤدي بالإ�شافة اإلى تخدير الجزء الذي ينزف فهو 
يعمل اأي�شًا على انقبا�س الأوعية الدموية في مكان النزيف فاإذا 
تم تحديد مكان النزف يتم كيه  كيميائيًا بنترات الف�شة اأو كيًا 
كهربائيها  اأو  كيًا  بالتبريد..  ويمكن  ا�شتخدام  مادة  جيل  فوم 
الجراحية مع الكي، ويمكن تكرار الكي اأكثر من مرة.
اإذا كانت هناك �شعوبة في تحديد مكان النزف اأو كان النزف 
ياأتي من مكان بعيد ل ن�شتطيع معه ا�شتخدام الكي اأو في حالة 
ف�شل  الكي في  اإيقاف  النزيف  نلجاأ  لو�شع ح�شو  اأمامي  للأنف 
م�شتخدمين �شا�س فزلين.
واإذا  كان  النزف  نا�شئًا  من  المنطقة  الخلفية  من  الأنف  وهذا 
يمثل حوالي 5% من حالت نزيف الأنف ويحدث غالبًا لمر�شى 
ارتفاع �شغط الدم ال�شديد فهنا يجب عمل ح�شو خلفي للأنف 
اأو  ا�شتخدام  ق�شطرة  فولي  رقم  12  مع  نفخ  بالونة  الق�شطرة 
بحوالي من 7 � 10 مل من الهواء وفي هذه الحالة يجب اإدخال 
المري�س  اإلى  الم�شت�شفى  لعدة  اأيام  واإزالة  الح�شو  الأمامي  اأو 
الق�شطرة بعد 3  اأيام على الأقل مع اإعطاء المري�س الم�شادات 
الحيوية المنا�شبة والأوك�شجين.
7  �  يجب  ا�شتخدام  بع�س  المهدئات  في  حال  النزيف  ال�شديد 
لطماأنة المري�س.
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8 � ا�شتخدام فيتامين ك وفيتامين �شي.
9 � ا�شتخدام بع�س الأدوية الموقفة للنزيف مثل اللجنوكيين في 
حالت ت�شلب ال�شرايين واأي�شًا الداي�شينون.
10  � بع�س حالت  النزيف  ال�شديد قد تحتاج  اإلى نقل دم  اإذا 
فقدت كمية كبيرة من الدم مع اإعطاء عوامل  التجلط في حالة 
وجود عيب في تجلط الدم مثل مر�س الهيموفيليا.
11  �  في  حالة  ف�شل  جميع  الطرق  ال�شابقة  في  اإيقاف  النزيف 
«وهي حالت نادرة جدًا ن�شطر اإلى اللجوء اإلى ربط ال�شرايين 
المغذية للأنف مثل �شريان الفك العلوي اأو حتي ربط ال�شريان 
الأبهر الخارجي.
 اأخيرًا علج الم�شبب للنزيف �شواًء المو�شعي كاعوجاج الحاجز 
الأنفي اأو العام كارتفاع �شغط الدم.
بروتين
يقضي على الإنفلونزا أثناء النوم
أخبار طبية
وا�شنطن - وكالت
ن�شرت درا�شة في جامعة ولية وا�شنطن اأن بروتينًا ُي�شمى 
(bPcA)  يعزز  ال�شفاء  من  الإنفلونزا  اأثناء  النوم،  وهم 
يعتقدون اأّن با�شتطاعتهم انتاج رذاذ اأنف  يحفز اإنتاج هذا 
البروتين  حتى  يت�شنى  للج�شم  محاربة  الفيرو�س  ب�شرعة 
اأكبر.  وّتم  ن�شر  هذه  الدرا�شة  في  مجلة  الدماغ،  ال�شلوك 
والمناعة.
واأفادت  الدرا�شة  باأن  مطعوم  الإنفلونزا  الذي  يو�شي  بِه 
الأطباء  قبل  بداية  مو�شم  ال�شتاء  فّعال  لن�شف  �ُشللت 
الفايرو�شات  التي  تنت�شر في الجو  ولذلك فالح�شول على 
المطعوم ل يعني عدم الإ�شابة بالإنفلونزا نهائيًا واإنما تقليل 
فر�شة الإ�شابة بها، وعندما ُي�شاب ال�شخ�س بالإنفلونزا 
ُكل  ما  ي�شتطيع  اأن  يو�شي  بِه  الأطباء  هو  الراحة  التامة 
حيث اأظهرت اأبحاث �شابقة اأن النوم هو اأمر مهم لمعالجة 
اللتهابات  الفيرو�شية  والإنفلونزا  والزكام  على  راأ�شها، 
ويو�شي  الأطباء  اأي�شا  بخاف�شات  الحرارة  وم�شكنات 
الأوجاع وم�شادات الإلتهاب. 
واأ�شار  الدرا�شة  اإلى  اأن  تحفيز  البروتين  المُكت�شف  في 
الدرا�شة (bPcA) ي�شجع الم�شابين بالإنفلونزا على ق�شاء 
المزيد من الوقت في النوم خلل المر�س، ما يعني مكافحة 
اأف�شل  للفايرو�س  وطرده من  الج�شم  وزوال  الأعرا�س في 
وقت اأقل من الوقت المُعتاد، حيث اأ�شيبت فئران الدرا�شة 
التي  تفتقر  لبروتين (bPcA)  وتنام  ل�شاعات  قليلة جدًا 
مقارنة بالفئران التي تمتلك هذا البروتين ونامت لفترات 
اأطول  بالق�شعريرة  ال�شديدة،  وعدم  انتظام  دقات  القلب 
وا�شتداد اأعرا�س الإنفلونزا وموتها في نهاية المطاف.
